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State of Maine 
Offic e of t he Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
.<f.~ .~ ... Maine 
Date -~~. ~ f .... 1940 
Name~ . ~ ~ .. . .. ~~~ .•..•..... . . . ... • ... . .• 
Street Address .A.~.i:'~ .. ~ ...... .............. . 
City or Town ..... .. ...... ~~~ .. .......... ......... . 
How l ong in United States .• \~.~.\, ••••• How long in Mai ne m~ 
"o~~ D 
Born i n . -~ ~ ••••••• . ...•••• Dat~ of Birt~Th ;;u( . 
If married, hovi man )' children ••.•.••••• Occupation ~~ 
Name of empl oyer :J~~~.~~ .~~ ............... . 
(:Rr at~~ l a s t ) 
Address of empl oJrer J-~ ... . ~~ .. . , .. ... ... ,, 
Eng li sh ~· .Speak ~ . • Read . ~· .... Write • • ~ •••.•• • 
Other languages ... . .. . , .....................•.............. • · • • · · 
Have you made a pplicat ion for citize nship ~ ? • • • • •• • ••••••••• " •••••• 
-----
Have you ever had mili t ary service ? , • • • •••••••• • ••••••••••••••• , 
.--
I f so , v,.1here ? •••••• ••• •.•••.••••••• • VJhen 'l .. •.••••. • ••••.••.. •• • 
Si gnature~.~.~ 
Witne s s njfa . ~ucL . q,, .~ . ..... . . . 
